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2008 年是两岸关系出现重大转折的一年，在











下，开 始 把 目 光 转 向 贸 易 成 本 ( Obstfeld 等，







































从 20 世纪 90 年代开始，中外一些学者注意到
这个问题，并展开了相关的理论与实证研究工作。
Behrens ( 2007) 指出如果商品或者服务的价格未
能反映出其全部成本，那么由此得出的研究结论
将缺乏说服力，由此社会将承担相应的福利损失。





各产业的贸易成本，结果 显 示: 1997 － 2007 年，
中国与主要贸易伙伴贸易成本在制造业各产业上
均表现出不同程度的逐年下降趋势。许志波、钟昌





























( 一) 基准测算模型: Novy ( 2006) 模型
较为准确的测度贸易成本是分析贸易成本问
题的前提 ( 马建英，2009) ，但是有些学者对于贸















法来间接测度贸易成本为主 ( 金祥荣等，2010 ) 。
对于价格法，Anderson 和 Venables ( 2003) 曾经作













在进一 步 改 进 的 空 间，为 了 化 解 这 些 问 题 Novy
( 2006) 提出了改进的模型，基本形式如下:
πpq =








式( 1) 中 xp 和 xq 分别代表区域 p 和区域 q 某类
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产品总的出口额，GDPp 和 GDPq 分别表示区域 p 和
区域 q 的国内生产总值，xpq 以及 xqp 分别表示区域 p
对区域 q 某产业的出口额，以及区域 q 对区域 p 某产
业的出口。θ 表示大陆与台湾地区贸易中的可贸易




中，双边贸易则由( GDPp － xp ) 和( GDPq － xq ) 来共














son and van Wincoop，2003 ) 中用不可观测的价格
指数作为多边阻力项所引发的问题。总之，基于上






本文样本时间跨度为 1979 － 2010 年，现在对
测度两岸贸易成本所需的各项数据来源进行如下
说明:
1． 1979 － 2010 年大陆 GDP 数据来源于各年度
《中华人民共和国统计年鉴》，1979 － 2010 年台湾
GDP 数据来源于《中华民国统计年鉴》，2010 年台
湾 GDP 数据来源于 “中华民国财政部主计处”，
大陆、台湾 GDP 数据单位均为“亿美元”。
2． 1979 － 2010 年大陆水产品出口额数据来源
于中华人民共和国商务部综合司，1979 － 2010 年
台湾地 区 水 产 品 出 口 额 数 据 来 源 于 国 际 贸 易 局
“中华民国”进出口贸易统计，大陆、台湾水产品
出口额数据单位均为“亿美元”。





4． 除此以外，还需要进一步确定式 ( 1 ) 中
的参数 δ 和 θ ，能计算出各年度大陆与台湾地区贸




能提出替代弹性可能在 5 － 10 之间。本文主要借鉴
钱学锋、梁琦 ( 2008) 的思路，将替代弹性 δ 直接
设定为 8，同时考虑其值为 5、10 时的贸易成本。
表 1 两岸水产品关税等价的贸易成本
Tc1 ( θ = 0. 8，
δ = 8)
Tc2 ( θ = 0. 8，
δ = 5)
Tc3 ( θ = 0. 8，
δ = 10)
1979 1． 9772 5． 3931 1． 408
1980 1． 5286 3． 7736 1． 1264
1981 1． 4673 3． 5686 1． 087
1982 1． 5869 3． 9723 1． 1636
1983 1． 6162 4． 0734 1． 1822
1984 1． 3972 3． 339 1． 0417
1985 1． 2896 2． 9967 0． 9716
1986 1． 3089 3． 0573 0． 9843
1987 1． 1899 2． 6909 0． 906
1988 1． 1019 2． 4299 0． 8474
1989 1． 092 2． 4013 0． 8408
1990 1． 0277 2． 2167 0． 7976
1991 0． 9474 1． 9926 0． 7432
1992 0． 9642 2． 0389 0． 7546
1993 0． 8785 1． 8064 0． 6961
1994 0． 8051 1． 6137 0． 6454
1995 0． 796 1． 5902 0． 6391
1996 0． 8291 1． 676 0． 662
1997 0． 8174 1． 6456 0． 654
1998 0． 8016 1． 6048 0． 643
1999 0． 7954 1． 5888 0． 6387
2000 0． 7405 1． 4495 0． 6005
2001 0． 7408 1． 4502 0． 6007
2002 0． 6772 1． 2932 0． 556
2003 0． 6171 1． 149 0． 5134
2004 0． 5529 0． 9999 0． 4675
2005 0． 5345 0． 958 0． 4542
2006 0． 4996 0． 8799 0． 4291
2007 0． 4943 0． 8682 0． 4252
2008 0． 5109 0． 9049 0． 4372
2009 0． 6039 1． 118 0． 504
2010 0． 5416 0． 9741 0． 4594
数据来源: 作者根据本文测算公式计算而得。
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鉴于可贸易品份额 θ 也很难从数据中直接进行
测算，借鉴钱学锋、梁琦( 2008) 的思路，美国、德国、
英国等5 个OECD 国在1960 － 1988 年近30 年间，非
贸易品 在 私 人 消 费 品 中 的 比 例 大 致 在 18. 9% －




就参考了 Novy( 2006 ) 的 做 法，将 θ 直 接 设 置 为
0. 8 来进行测算。
( 三) 测算结果及分析
令大陆 国 内 生 产 总 值 为 GDPp，台 湾 地 区 为
GDPq ; 大陆水产品出口额为 xp，台湾地区水产品出
口额为 xq ; 大陆对台湾地区水产品出口额为 xpq，台
湾地区对大陆水产品出口额( 或大陆对台湾地区进
口额) 为 xqp。根据( 1) 式及上述数据来源，以 Tc1 代
表 θ = 0. 8并且 δ = 8时的两岸关税等价方式表达的
贸易成本，Tc2 代表 θ = 0. 8并且 δ = 5时的两岸关税
等价方式表达的贸易成本，Tc3 表示 θ = 0. 8 并且 δ
= 10 时的两岸关税等价方式表达的贸易成本，表 1
列出了上述三种不同情形下的测算结果。
在表 1 中总体来看无论替代弹性 δ 取何值，从






其中，当替代弹性 δ 取 8 时，海峡两岸水产品贸易成
本从 1979 年的 1. 9772 降为 2010 年的 0. 5416 下降，
幅度达到 78%。
为了形象起见，可以将表转化为趋势图 1，通过
图 1 可很明显看出替代弹性 δ 的大小对于水产品贸
易成本的绝对数值影响很大。例如 2010 年两岸水产
品贸易成本在 δ 取 10 时已经下降到了 0. 4594，而 δ










当 θ = 0. 8，并且 δ = 8 时的两岸水产品贸易成本数




InTct = β0 + β1 InRatet + β2 InYt + β3 Inyt +
β4Policyt + β5STt + μt ( 2)
上式中 Tct 表示 θ = 0. 8、δ = 8 时大陆与台湾地
区历年的水产品贸易成本; Ratet 为历年人民币对新
台币的汇率; Yt 及 yt 表示大陆和中国台湾省以 2006
年作为基期的真实国内生产总值，单位为亿美元。




成本。其他时期均取值 0。变量 STt 在 2008 年以前均
取值 0，那时“两岸三通”还未开始实施。自 2008 年
以后 STt 取值为 1，那时“两岸三通”已经开始实施。
考虑到时间序列数据中常常出现的序列相关以及
异方差等问题，本文采用迭代的普莱斯 － 温斯登
FGLS 估计法来估计模型的参数并运用异方差 － 稳
健性标准误和检验统计量。
多元回归结果如下，括号中的数字表示经过调
整后的异方差 － 稳健的 t 统计量:
InTct = 0. 212 + 0. 381InRatet + 0. 612InYt － 0. 181Inyt + 0. 104Policyt － 0. 114STt
( 2. 156) ( 3. 547) ( － 2. 837) ( － 5. 991) ( 5. 162) ( － 5. 023)
R2 = 0. 91 DW = 2. 11 SE = 0. 91 F = 975. 21
回归结果显示在未改变回归方程有效性的基





用的迭代的普莱斯 － 温斯登 FGLS 估计法能够较好
地解决序列相关问题。
回归结果表明大陆与台湾地区的经济规模、
汇率、台 湾 当 局 针 对 大 陆 的 经 贸 政 策 以 及 两 岸
“三通”，对于两岸水产品贸易成本的影响都是十
分显著的。当大陆与台湾地区经济规模较大时，不









陆与台湾地区水产品贸易成本提升了 10. 4% ，这
一系数对 于 提 升 水 产 品 贸 易 成 本 的 效 果 十 分 显
著，体现了两岸水产品贸易受台湾当局各项政策
影响较大的特殊性。值得注意的是 “两岸三通”
的实施降低了 11. 4% 的两岸水产品贸易成本，这







型基础上，通过采用改进了的 Novy ( 2006 ) 提出
的方法对于海峡两岸 1979 － 2010 年的贸易成本进
行了测 度，并 在 此 基 础 上 运 用 普 莱 斯 － 温 斯 登
FGLS 估计法，分析了影响两岸水产品贸易成本的
原因，并有如下结论:
1． 自从 20 世纪 80 年代，大陆与台湾地区关
税等价的水产品贸易成本开始迅速降低。具体而
言，除 1983 年、1996 年以及 2009 年，由于某些特
殊因素两岸水产品贸易成本有小幅回升外，其他
年份两岸水产品贸易成本均呈现下降趋势。总体
来看，1979 － 2010 年海峡两岸的水产品贸易成本
下降了约 78%。其中，从 2002 年起两岸水产品贸
易成本便己经开始低于 0. 5 ( 当 s = 0. 8 并且σ = 8
时，这一值仅相当于 1980 年两岸水产品贸易成本

































4． 继续积极扩大 ECFA 早收清单中所涵盖的











① 《新华社》评论:《转折之年 共创双赢—2008 年
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